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Els estudiants xinesos de la UPV celebren una Fira de Tradicions Xineses aquest divendres, 15 d’abril, a l’àgora 
del Campus de Gandia. L’acte consistirà en el desenvolupament de distints tallers, organitzats pels alumnes 
d’espanyol de l’EPSG, on donaran a conéixer diferents aspectes de la cultura i tradicions del seu país, la Xina. 
Els tallers es duran a terme de les 11 a les 13h i estaran oberts al públic en general. 
 
Els estudiants aprofitaran també aquesta ocasió per a retrobar-se amb exalumnes xinesos dels dos cursos 
anteriors d’espanyol que ja s’han realitzat al Campus de Gandia, i que actualmente cursen els seus estudis 
universitaris en altres centres d’Espanya. 
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